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Introdução 
Um tema de grande relevância social para a Educação Física escolar no ano de 
2016 se deve ao fato da realização das Olimpíadas em nosso país. Com a forte cobertura 
midiática, durante dezessete dias nos vimos submerssos em um suposto clima de 
amizade, excelência e respeito. Não há como negar, portanto, que os alunos percebam 
nos Jogos Olímpicos algo de grande relevância e contemporaneidade e que isso se 
expresse de maneira evidente nas aulas de Educação Física. 
Segundo o Coletivo de Autores (1992), a escola numa perspectiva crítico 
superadora deve fazer uma seleção e organização dos conteúdos em coerência com o 
obejtivo de promover a leitura da realidade, estabelecendo laços concretos com projetos 
políticos de mudanças sociais. Sendo assim, esse relato de experiência tem por objetivo 
apresentar uma experiência de ensino desenvolvida no Colégio UNESC, no ano de 
2016, que buscou resignificar a compreensão dos alunos sobre os Jogos Olímpicos a 
partir dos Jogos do colégio, desenvolvidos anualmente em todos os seguimentos de 
ensino.  
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Como professores de Educação Física e idealizadores dessa ação, esse resumo 
relata as tomadas de decisão e o planejamento adotado a partir dos objetivos dialogados 
entre os demais professores e a coordenação pedagógica com o intuito de compreender 
a origem e desenvolvimento dos Jogos Olímpicos na história, de modo a superar as 
informações do senso comum que exaltam os Jogos Olímpicos e seus supostos valores 
sociais. 
 
Jogos do Colégio UNESC: do louro ao ouro 
Os Jogos do Colégio UNESC são desenvolvidos anualmente e tem por objetivo 
aprofundar os conhecimentos tratados durante o ano nas aulas de Educação Física. A 
ação é aguardada ansiosamente pelos alunos e envolve todos os professores que lá 
lecionam. Conforme mencionado, no ano de 2016, destacou-se no processo de seleção 
dos conteúdos para a Educação Física, a relevância social dos Jogos Olímpicos 
associado à contemporaneidade do conteúdo. (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 
Portanto, compreendendo que a discussão dos Jogos Olímpicos se apresentou como 
conteúdo central durante o ano, entendemos que os Jogos poderiam afirmar e 
aprofundar o tema Olimpíadas. 
 Algumas perguntas foram lançadas no primeiro momento de elaboração e 
planejamento: o que são os Jogos Olímpicos? Qual necessidade que levou ao seu 
surgimento e desenvolvimento? Quais os motivos que levaram a sua transformação no 
decorrer dos tempos? A partir dos Jogos Olímpicos, como nos relacionamos com a 
competição? A partir dessas indagações elencamos como objetivo dos Jogos do Colégio 
UNESC promover a união e socialização dos alunos a partir da abordagem histórico-
cultural, pela compreensão dos Jogos Pan-helênicos e pelo desenvolvimento das 
atividades da cultura corporal. 
Compreender a origem dos Jogos Olímpicos era um de nossos objetivos 
específicos, pois ao resgatar seu processo de surgimento, as necessidades que o geraram 
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e as finalidades dos jogos nesse período histórico, pudemos discutir os valores 
mercadológicos defendidos nos Jogos Olímpicos da era moderna e o sentido da 
competição na conjuntura passada e na atual. Segundo Nascimento (2014, p. 35) (itálico 
da autora), “trata-se da explicação do porque e do como um determinado conjunto de 
relações humanas tornou-se essencial na prática social (a sua gênese), bem como o 
processo pelo qual se objetivou nos objetos das atividades humanas.” Para isso, 
abordamos os Jogos Pan-helênicos, termo coletivo utilizado para designar quatro 
festivais separados que se realizavam periodicamente na Antiga Grécia, onde um deles 
era nomeado de Jogos Olímpicos, o mais importante entre os festivais. (MARINHO, 
1980).  
Partindo desse contexto, a partir de aulas expositivas e dialogadas realizadas 
anteriormente aos jogos (imagens, vídeos, textos, slides), objetivamos apresentar aos 
alunos o motivo que levou a criação dos Jogos Pan-helênicos e suas finalidades, ou seja, 
a celebração em honra aos Deuses (Zeus, Apolo, Hércules e Poseidon) e a congregação 
entre os diversos povos gregos. (MARINHO, 1980). 
Eram quatro os festivais Pan-helênicos: Jogos Ístmicos (em homenagem a 
Poseidon, rei das águas); Jogos Píticos (em homenagem a Apolo, rei do sol); Jogos 
Nemeus (em homenagem a Hércules e seus doze trabalhos) e os Jogos Olímpicos (em 
homenagem a Zeus, pai de todos os Deuses). Os participantes podiam ser originários de 
todo o mundo grego, incluindo as suas diversas colónias. No entanto, os participantes 
teriam de ser, razoavelmente, ricos para pagarem pelos treinos, transporte, alojamento e 
outras despesas. No caso das mulheres, apenas as virgens tinham permissão para assistir 
aos jogos. 
 
O trato com o conhecimento nos Jogos do Colégio UNESC? 
A partir dos objetivos elencados para os jogos do colégio, iniciamos a 
organização das ações que ocorreriam durante um período de quatro dias. Buscando 
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respeitar as possibilidades sociocognoscitivas dos diversos alunos envolvidos na ação, 
elaboramos um planejmanto de forma a pensar em cada seguimento de ensino: 
Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio.  
A primeira ideia efetivada durante os jogos, em seu período de preparação, foi à 
construção de um Painel Cultural por todas as turmas da escola (13 turmas), de maneira 
a aprofundar o conhecimento sobre os jogos Pan-helênicos. Por meio de cartazes, 
desenhos, figuras, textos, os alunos, juntamente com os professores do colégio, puderam 
expor pelos murais sínteses a partir das apropriações feitas no decorrer das aulas. 
A segunda ação pensada e efetivada foi à elaboração de espaços temáticos para o 
desenvolvimento das ações de brincadeira e esporte. Para a idealização desses espaços 
temáticos, nos reportamos aos quatro festivais nomeados de jogos Pan-helênicos 
mencionados nesse resumo. Baseados na mitoloia grega e nas características empíricas 
de cada jogo, organizamos os jogos da seguinte forma: I) No campo e pista externa, por 
ser espaço amplo e ensolarado, desenvolvemos ações voltadas aos jogos Píticos, 
relacionados a Apolo, Deus do sol - citamos como exemplo as provas de atletismo e 
futebol de campo; II) Os jogos Ístmicos, historicamente relacionados as atividades 
aquáticas, foi desenvolvido na piscina do complexo esportivo, sendo realizadas 
atividades de natação e brincadeiras no ambiente líquido; III) Nas quadras externas do 
complexo, desenvolvemos um conjunto variado de ações, como xadrez e xadrez 
gigante, tenis de mesa, tenis de campo, brincadeiras tradicionais, entre outras, 
relacionados com os 12 trabalhos de Hércules e a relização dos jogos Nemeus; IV) No 
mais inponente espaço esportivo do complexo – Centro de Eventos José Antonio 
Carrilho -  desenvolvemos ações voltadas aos jogos Olímpicos, o mais importante entre 
os festivais. Nesse espaço desenvolvemos as ações de handebol, futsal e volei. 
Trazemos aqui apenas alguns dos exemplos de ações praticadas durante os 
quatro dias. Em paralelo a isso, questionávamos a todo o momento: como nós nos 
relacionamos com a competição? Ao compreender as finalidades dos Jogos Pan-
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helênicos, pudemos avaliar as finalidades dos Jogos Olímpicos da era moderna? O que 
representa o ganhar hoje? Qual a importância política de se tornar um “heroi” olímpico? 
Como tratar isso na escola? Que conceito de competição defendemos e que conceito de 
competição negamos? Devemos negar a competição na escola? 
Não negamos a competiação durante os jogos. Buscamos compreendê-la como 
possibilidade de socialização e desenvolvimento humano para todos os envolvidos. 
Nascimento (2014) apresenta as práticas atléticas gregas, destacando o conceito de 
competição que se afirmava. Como essas práticas serviam como um meio para 
desenvolver a virtuosidade grega, o foco do atleta se direcionava a demonstrar seu 
máximo domínio na atividade que participava. A competição com o outro não era seu 
objetivo principal, mas o meio para que o sujeito pudesse “agir virtuosamente”, para 
tonar-se outro ser. 
No entanto, reconhecemos o conceito de competição difundido na sociedade 
atual, que assevera a rivalidade e preconiza a diminuição do outro para a afirmação de 
sí. A competição acaba sendo difundida como natural, em que os melhores são os 
campeões e aos desprepapados lhe cabe à derrota. Conceito que reflete uma organização 
social injusta e desigual em todos os aspectos da vida humana. 
Desse forma, organizamos e desenvolvemos as ações presentes nos Jogos do 
Colégio UNESC, afirmando, para além dos aspectos da socialização entre todos, a 
apropraição de conhecimento e a possibilidade de uma leitura do real a partir dos 
conteúdos discutidos antes, durante e após o período dos jogos. 
 
Considerações Finais 
A realização dos jogos, a partir de um tema, possibilitou-nos reavaliar os 
objetivos do mesmo e preconizar a apropriação e aprofundamento do conhecimento a 
partir dessa ação. A avaliação do processo de aprendizagem pelos alunos se mostrou 
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muito positiva, pela possibilidade de hoje podermos dialogar com os alunos e avançar 
na relação do tema com a origem dos diversos jogos praticados.  
Em cada nível de ensino, os jogos foram avaliados positivamente pelos alunos, 
prevalecendo o respeito à especificidade do desenvolviemento de cada segmento. Sem 
obrigar e dando espaço para a participação de todos, acreditamos que os jogos se 
efetivaram como momento de aprofundamento dos conhecimentos da Educação Física, 
contribuindo para o processo de desenvolvimento de todos os envolvidos. 
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